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Allevamento caprino tradizionale in Corsica 
Sfide, ostacoli e opportunità per una ripresa
A machja e capra di razza locale
dui marginalisazione chi si rinforzano :
 Stagnation nombre d’exploitations
Altération des systèmes de conduite
• Maitrise de la conduite sur parcours (jeunes)
 Agroécologie : opportunités et nouveaux enjeux
• Opportunités et enjeux nouveaux
 Difficultés persistantes
• Chute des effectifs de race corse
Assenza di « prise »
per cuncipi modelli per e politiche publiche
Capre e machja in la Corsica tradizionale: 
una mescolanza di natura e di cultura
 19 e fine del’ 20° secolo :
 Omnipresenza della capra nello spazio e nella vita
delle comunità contadine 
- Mandria miste (pecore) e piccole
- Capra casareccia (a sgiocca)
 Cibbo essenziale : latte, capretto, brocciu etc. 
- Artiggianato : vestiti, fune etc.
 Allevamento a l’apperto : saltus e silva
- Percorso pastorale nelle macchie fora di l’ager
- Pratica di « a muntagnera »
La razza locale : il cuore del sistema tradizionale
- Aptitudes au déplacement en milieu 
montagnard
- Comportement et choix alimentaires : 
Herbacées, ligneux et semi-ligneux 
- Aptitudes zootechniques
Désaisonnement, naissance novembre 
(contre-saison) 
Aptitudes à la valorisation des ressources alimentaires du maquis 
La capra vista come un contro-modello arcaico …
Programme d’action de l’Etat en Corse de 1957 : 
• « La chèvre en particulier est le principal fléau de la Corse. Suivant un 
processus bien connu, la dent des troupeaux et les incendies de maquis 
allumés par les bergers ont ravagé la couverture végétale, donc accéléré 
l’érosion, et aggravé le régime torrentiel des eaux. Le reboisement, la 
réglementation pastorale, l’élimination du troupeau caprin sont dès lors à la 
base de toute renaissance de l’économie corse ». 
…versus la pecora modello del progresso
• « La production de lait de brebis représente un élément exceptionnel de richesse 
pour l’agriculture corse depuis que Roquefort a installé des laiteries dans l’île. Ce 
rendement pourrait être triplé par une amélioration de l‘alimentation, prairies 
temporaires, réserves de fourrage et aliments concentrés, par la sélection et pas de 
meilleures conditions d’hygiène (p. 22, 23).
« Ministère des finances et des affaires économiques ». Arrêté du 2 avril 1957, Programme d'action régionale établi en 
application du décret pour la Corse.
Una attivita alle margini spaziale, sociale, tecniche
e economiche della societa
Zone non utilizzate dalle pecure
• Percorse della machja
 « U capraghju vagabondu »
refuggio degli banditti, di a puvertà…
 Distante da l’industrialisazzione e della
modernita : Late di Pecore (Roquefort) 
Capre esportate verso marseille per 
essere venduti su piedi
Crollo delle comunità agrosilvopastorale
cunsiquenze nelle attivita caprina
 Caduta del numero di capre
110 000 capi in 1954 à 50 000 in 1965, 30 000 oggi
• Caduta delle numero di gregge miste
• Scomparsa della capra casareccia : a sgiocca
• Spazio senza distenzione : ager + saltus e silva
 Cambiamento del sistema di allevamento
• Liberazione dello spazio agrario per l’allevamento
• Aumento del territorio pastorale « u rughjone » 
Indebolimento delle contesti tradizionali
e mancanza d’un modelo alternativo
• Délitement des savoir faire d’élevage associés à la conduite en plein air
• Défaut de transmission de savoirs complexes (incorporés et « naturalistes »)  
• Problèmes sanitaires (brucellose, paratuberculose etc.)
• Affaiblissement des réseaux traditionnels : échanges d’animaux
• Retard de structuration (abri sommaire, traite manuelle, surveillance …)
• Une administration figée catégories de gestion absentes pour ce type 
d’élevage
• Absence de référentiels techniques et de modèle(s) alternatif(s)
Una professione sperduta
Défaut d’apprentissage à l’action collective 
(Ecart de la dynamique Roquefort)
« Entre la paratuberculose, la pression immobilière qui nous chasse, les voisins qui ne 
supportent plus les cloches de nos bêtes et se plaignent qu'elles mangent les fleurs de 
leurs jardins, nous sommes mal partis, constate-t-il.
Si rien n'est fait, dans dix ans, il n'y aura plus en Corse ni chèvres, ni chevriers. On va 
peut-être mourir mais pas en silence. Si les pouvoirs publics ne bougent pas, des 
chèvres mortes il y en aura sur tous les panneaux indicateurs de l'île». 
Verbatim : chevrier, S.C., 2015
Dilemma dei caprai (nuove impianti)
 Gestion de cette tension par la recherche de compromis peu transmissibles :
- Race corse et recours importants aux concentrés
- Croisements non contrôlés
Système en tension qui favorise l’insécurité de l’activité
Come uscire di questa tensione ? 
Mantenersi in razza corsa
=  système traditionnel = parcours pastoraux
- Faible production laitière
- Elever sans modèles techniques stabilisés
- Difficulté de renouvellement du troupeau
- Insécurité foncière et aléas
Cambiare razza
Système artificialisé = intrants, 
investissements
- Perte de typicité des produits
- Illégitimité : image du métier
Stabilizzare un modello caprino corso suppone di dare
un nuovo posto alla machja
 Race de chèvres locales : approche conservatoire et non productive
 Absence d’un modèle d’élevage de référence utilisant les parcours
 Réinventer un système de conduite qui intègre les parcours
suppose une qualification des ressources du maquis 
La machja : una risorsa pastorale non definita
Le littoral de Nonza, 1958 
(Geoportail, Remonter le temps, IGN)
Le littoral de Nonza, 2016 
(Geoportail, Remonter le temps, IGN)
A machja : risultato di l’abbandono agricolo e pastorale
Una formazione vegetale dinamica e complessa
A machja : un clichè e un mezzo ambivalente
Una vegetazione
invadente e minacciosa
« Ensauvagement » : 
« bruttu e pulitu»
Obstacle au progrès agricole
Risque incendies
Un ecosistema
da difendere
Endémisme 
biodiversité 
Una risorsa per il turismo
Place du maquis dans les activités humaines ? 
Une ressource?  Pour quoi faire ?  Et pour qui ?  
 Un identifiant majeur de l’île et de l’identité insulaire  
 Un terme générique  connoté associé au sauvage – bandit – rebelle- résistance
A machja un « ambiente diventato natura » 
Objectivation et légitimation scientifique
- Protection des habitats et des espèces
- Biodiversité 
Dispositif de protection puissant et documenté
Parc Naturel Régional de la Corse
Zones naturelles protégées etc.
« Messa in natura» del ambiente contadino
A machja : un « ambiente diventato paesaggio … »
Processus d’empaysagement du maquis (Luginbulh, 1987) : 
« Paysage et animal du maquis corse »
« Lors de votre séjour au Domaine naturiste de Bagheera, 
plongez au cœur du maquis corse »
Promotion du domaine touristique Bagheera,
(http://www.bagheera.fr.)
Visione « agrarista »
Culture de l’herbe et 
sédentaire 
Visione « ecopastorale »
Ressources /race locale / 
mode de conduite
 Dubito sulla qualificazione della risorsa e il modello rechnico
Migration récurrente du service pastoral de l’Office de l’environnement vers l’Office agricole.
A machjia, una risorsa pastorale ?
Punto di vista divergente per gli organismi tecnici
Visione « forestale »
L’ arbre et l’animal
La machja una risorse pastorale ?
- Politiche della CE e dello Stato -
Subventions servant au calcul des aides nationales et européennes
Surfaces éligibles (Dotation paiements de base )
Les surfaces éligibles sont définies selon le taux de recouvrement d’éléments non 
admissibles :
- Espèces non définies comme pastorales, 
- Litières, affleurements rocheux etc.
Delle qualifiche per diffeto « non positiva »
 Le modèle de pâturage à l’herbe : une référence implicite
Fortes réserves foncières : 
« Les espaces stratégiques  agricoles (E.S.A.) :
incluant les espaces pastoraux présentant les 
meilleures potentialités : 105119 ha »
Définition fondée sur potentialités agronomiques 
génériques : pente, profondeur, irrigation…
« Les espaces ressources pour le pastoralisme et 
l’arboriculture traditionnelle :
Espaces à vocation pastorale reconnus d'intérêt 
agronomique pour les systèmes de production 
traditionnels : 120 720 ha
« Les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux : 
espaces naturels, forestiers, arborés agropastoraux 
ou en friche » : 631 900 ha
 La ressource pastorale du maquis 
citée mais demeure indéfinie
La machja una risorsa pastorale ?
Politiche della « Collectivité Territoriale de Corse »
Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse
Imbarazzo causato per categorizzare gli spazi pastorali
Relativement au détail des catégories de gestion des espaces naturels 
Diminuzione delle superfici eleggibili insufficientemente prative
 Controverse politiche sulla definizione dello spazio pastorale
Difficulté à définir le rôle de l’élevage dans la lutte contre les incendies
Fraudes aux aides (Déclaration des surface / DPU, ICHN etc.)
Verso un diniego giuridico
Delle risorse pastorale della machja ?
Le leve di un rilancio di l’allevamento delle capre ?
Chèvres sur maquis
(Source : Office de l’environnement de  la Corse, 2011)
 Verso un « formaggio pastorale »
 Riabilitazione degli « sapere fare » 
pastorale
Una dissociazione della razza e della sua risorsa
 Un doppio processo di marginalisazzione initiale e anziano della capra e della machia
 Una razza squalificata di poco utilità staccato del suo ambiente: produzzione, condutta
 A machja : un paisaggio minacciante (incendies) 
Objectivation scientifique « naturaliste » qui renforce l’attractivité touristique par
une mise en paysage du milieu
 Assenza di specificazione degli usi pastorali della machja
 Necessità d’un inversioni dei valori per una rilancia dei sistema caprini tradiziunali
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